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STUDI KASUS PELAKSANAAN K3 (KESEHATAN DAN 
KESELAMATAN KERJA) KONSTRUKSI JEMBATAN DI 
SUMBA 
oleh : Gidion Alfret Bole 
 
Pembimbing : Fredy Kurniawan, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Dalam pembangun proyek konstruksi di Indonesia, penerapan keselamatan dan 
kesehatan kerja masih kurang maksimal. Banyak pekerja konstruksi yang 
mengalami kecelakaan kerja tiap tahun nya, kerusakan material, kegagalan 
produksi serta keterlambatan pekerja konstruksi yang membuat perusahan banyak 
mengalami kerugian. Kecelakaan kerja sering terjadi karena kurangnya perhatian 
para pelaksana proyek konstruksi akan persayaratan dan peraturan dalam 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Permasalahan yang dibahas di dalam 
penelitian adalah peraturan K3 di Indonesia, faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan kecelakaan kerja pada proyek konstruksi dan seberapa jauh 
penerapan K3 pada proyek konstruksi di Sumba. Metode penelitan dilakukan 
dengan studi kasus pelaksanaan K3 konstruksi di Sumba. Data studi kasus 
pelaksanaan K3 diperoleh dengan metode kusioner, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Dari hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, ada 5 faktor 
yang utama penyebab kecelakaan kerja yaitu tenaga kerja tidak memakai 
peralatan K3, pekerja tidak menggunakan peralatan pertukangan yang tidak sesuai 
dengan kegunaannya, peralatan K3 yang kurang layak pakai, tidak tersedianya 
perlengkapan K3, dan kurangnya rambu-rambu lalulintas. Untuk mengurangi 
terjadinya kecelakaan kerja atau untuk meminimalisir kecelakaan kerja. 
Diharapkan ada analisis lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab terjadinya 
kecelakaan kerja dengan menambahkan objek penelitan, agar dapat mengurangi 
kecelakaan kerja dalam proyek konstruksi. 
 
 
 
Kata Kunci : Studi kasus, faktor penyebab kecelakan kerja, proyek 
konstruksi, penerapan K3 pada proyek konstruksi. 
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BAB V 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan guna menjawab 
masalah penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 
 
1) Undang-undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia 
sudah memadai, tetapi masi banyak perusahan yang masih belum 
menerapkan undang-undang tersebut terhadap pekerjanya, sehingga 
dalam melakuan pekerjaan masih banyak pekerja yang mengalami 
kecelakaan. 
 
2) Dari hasil analisis yang dilakukan , ada 5 faktor yang utama penyebab 
kecelakaan kerja yaitu tenaga kerja tidak memakai peralatan K3, 
pekerja tidak menggunakan peralatan pertukangan yang tidak sesuai 
dengan kegunaannya, peralatan K3 yang kurang layak pakai, tidak 
tersedianya perlengkapan K3, dan kurangnya rambu-rambu lalulintas. 
 
3) Proses penerapan kebijakan K3 pada proyek penggantian jembatan 
Waimamongu yang dikerjakan oleh PT. Wijaya Inti Bersaudara sesuai 
peraturan yang telah dikeluarkan dan yang sudah diatur oleh 
perusahaan, dimulai dari dibentuknya lembaga keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3), dibentuknya kebijakan K3 dan sampai 
dilaksanakan dilapangan, dengan dilibatkan yaitu manajemen dan tim 
panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3). 
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5.2 Saran 
 
Berdasarkan simpulan hasil penelitian maka terdapat beberapa saran yang 
dapat diberikan antara lain : 
 
1) Diharapakan kepada manejemen perusahan agar menerapkan peraturan 
Undang-undang tentang penerapan K3 kepada seluruh anggota 
perusahan. 
 
2) Diharapkan kepada manajemen perusahan untuk memperhatikan para 
pekerjanya yg tidak menggunakan peralatan k3 yan tidak layak pakai dan 
lebih memperhatikan penempatan rambu-rambu lalulintas. 
 
3) Diharapkan kepada perusahan agar lebih memperhatikan para pekerjanya 
dan lebih ditekan lagi untuk mematuhi peraturan K3 yang telah di 
keluarkan perusahan pada proyek konstruksi. 
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